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Ucidissimas illse coeli saces stellae *
quas Apulejus radiantes Deos nuncupat*
quantum omnibus terrigenis Divinae bo-
nitatis) sapientiae & potentiae documen-
tum jaminde a mundi exordioextiterint»
testcs sunt celeberrimae non Chrissianorurn mcdo> vc-
sum& gentilium voces,quibus coelum ipsum tanquam ex-
plicatum & amphssimum volumen conditoris Majesta-
tem aureis quasi lueris univerlohuic amphitheatro expri-
mens, uno velut oredecantarunt. Praeclara sunt ilia Da*
■victis :Iehova Domine msier, quam'magnificum ( admirabile)
esl nomen tuum In umversa terra. Cumre sindo coelostuos ts opus
digitorum tuorum-, lunam $siellas quas siatmsU tsic. Pije-
ci «ra Anaxagorae qui sesicia ,Iunx si coeli videndi causa natum
suisje retyondtt* Et Ciceronis illa.,:
e[} tam/ialtws siui cum[ujpexerit in cotiumi Veos
ejje nonsentiat.
Cui accinit Nasoe
Os homini suhltme dedit>coelum£ tueri
lusiu (si ereflos adsidesa tollere vultM*
Mihi igitur cum aliquodPhilosophicorunv studieru speci-
meo justuVencrFac. Phil. ex Acad. Constit, (encre ,eden-
{UiqaeiTet» faciiesisigemissima haec sydera in lui acmira-
■sionsm&oculos & animum rapuere, adeo ut illahonestis-
sima voluptate motus, sacrosanctae scriptura? authoritate
adjutus &rectae rationis momentis stipatus, stelLrum na-
turambreviter saltem explicandatu judicaverim.sit itaque
Qts
Thesis 1,
! It a vocis ordiamur Etymo, dicitur stella
a stando, quod semper fixae in coelo stent,
vel ccrtc videantur stare, & sub specie slantis progredi.
Haec origo doctis non placet, siquidem parum vel nihil
affinitatis sit inter stare & stellam. Alijs stella dicitur
quasiluminis stilla,quam allusionem Quintilianus imprO'
bat. Notatio verisimilima est quaw«^« ro
rc, mittere, &c, quod vid. 5c coelum ornent & lumen ac
radios emittant. Hebraeis Cocab stella dicitur a Coc
accendere. Germanici 0tem/ & svetici, <sttenw ety-
mon videtur obscurius>nisi peraphaeresin a Graeco «Vys
derivare placeat, Finnonicum $4c|(t vel primitivum est
& inde verbum ?ac|t4 videre, animadvertere*, velvicc
Vcrsa a verbo dicitur.
2. Homonymia hujusvocabuli non est adeo varia. scri-
bit Plin. h s n. i, p. c.6o, Concham quandam marinam vo-
cari stellam,cuitamigncum servorem inesse tradit ut o«
mnia contact.radurat.Illa significatione miUa, sidis iro-
praesentiarum nobis sunt corpora coelestia-,.
3. synonymiam quod attinet stellae alias vocantur astra,
sidera» lumina cceiestia. Poetis saces,slammae, luces, ignes
aeterni,Titania astra &c.
4- Evoluto nomine, non incommode ita definiun-
o
?Us: stellatsunt corpora naturaliasimplicia* lucida,glolosa*semper
mobilia* ex luceprimigenia adsialutem inseriorumprodusia. Ex
bae definitione notamusGemo & Disserentiam.
5* Genua tribus exprimitur vocibus: sunt corpora natu-
rali»simplicia. simplicia sunt resieclivc * quia e corporum
diversbrum comrnistions conslata non sunt) nec in alia
corporaCe priora resolvi postunt. Non tamen absolute
simplicia, quia materia stellarum,lux videlicet primigenia
suit integrum corpur*.
6. Disserentia desomhurc causis & affectionibus, quae
ordinenobis ponderandae,
' y, Deus Opt- Max,quiutsecun-
sio die coeliexpansum, ita quarto stellas seu coeli luminaria
condidit. De qua aslertione Christianus nemo & sanae
mentis dubitat; cxpressaenlm Mosis verba sunt Gen, /v.
i0. Fidi Deui duo luminariamagna, luminaremajui obDomini-
um diei tsluminare mima ob dominium noHis gs sless»s* gs posuit
eas tnfirmamento coeli Deae* ut illuminarent terram , gs utpraes
sent dieiacnoclt ; ssvidit Deui quod esset bonum J suttep vester*gs manedia quartui.
8. F/«astel!arumcum quo & effecta concurrunt,est
varius, Indcest quod
{aepssiime Prophetae & Psaltes ad coelestia corpora provo-
cent eaq; ad laudem Dei excitent, ut Psal. /*8, Laudate
eum sol gs lunadaudate eum omnessella: lucid.t, Dan. dfracaeli
benedicite Dominotsc. subordinstui sinis esl i, uttanquam
illustrisllmae saces mundum inseriorem illustrent.
in luminaria ad asserendum lucemsiuper terram. 2. Ut tempora
deseribant& tectipestaturn vices efficiant. Hic sinis aDeo
indigitatur Gen. l. sint luminaria infirmamenta ut dividant
diem dnotie* gssini in signa gs tempora gs annos $ dies. 3. Ut
in haec subluaaria agant, & rerum nascentiurc generasio-
■->
*
nespro.noveant. Hunc sinem probat jugis experientia
& stellarum in haec inseriora perpetuus influxus, 4 Ut
rerum futurarum tara naturalium quam civilium
signa sine». signa vero sunt rerum vel extraordinaria*
rum, ut sccclipsis tempore passionis Chtisti, sol s statio
Umpore Josuae , retrogressio tempore R, Ezethiae.*
tet& adventum Chrissi praecedent ligna in sole , Luna
& reliquis stellis. ordinariarum, ut veris, aestatis , &c.
temperiei aeris» accessus& secessus maris, arandi» semi-
nandi, inserendi, plantandi, metendi,,&c.
e*. Materiam slellarum esso lucem primigeniam h. e.
substantiam lucidam primo creationi* d»e a Deo factam
cum Theologis &c Phylleis darisllmis asseveramur’.
ios Forma genetica doctis d<citur esle sor-
ma lucis primigeniae. specifica vero forma & principi-
um t cujustibct stellae per quam a cado & a sc
invicem distinguuntur» in hac intellectuscoecirate nos la-
tet ; ea tamen non neganda, quam affectiones & operatior
nes arguunto.
n. Ita suerunt causae,
figura^lux, vijibihtas,nwtua-s influxu*. De quibus brevissime.
12» Quantitatem dcHis convenire &ratio & lensiis do-
cet. sunt enim corpora naturalia,ergo materiata, ergo
quanta: deinde non exigua earum magnitudo,quamvis,:
ob dislantiam remotistionam ua appareant; ea enim
Mathematicorum calculo in quibusdam tanta “ est
ut totius terrae molem excedant, non nuliae exze*
quent, aliae minores sint,omnes tamen visibili apparentia
majoresr*.
Figura stdlarum est globosa rotunditas, quae figu*
?afacit ut onanes stellae in quacunq; regione & quocunq;
%toeliloco,rotundae nobis appareant, quod sphocricae figura
proprium esse, Optici demonsirant. & ex ecliplihus ac \a<
rijsphasibus lunae plenius explicanti’.
14. Lucem stellis competere, imd primarium lucis
Umectum esso qui non videt caecus est. Lux aurem illa
quaein igne culinari, candela, in aquis purioribus, in me-
tallis politioribussin speculis,in lignis putridisj inlampyri •
dibus & similibus resplendet, sicceicstilud&fulgennsti-
mis astrorum conseratur siacib* vel perexigua essi veleva*
nescit penitusd.
1/. A luce ssuit viJihiHsas, qua stellae in oculos incur-
runt: Omne enim lucidum per se visibileest.
16. stdiaeruro seu latio est passio qua ab interno
principio in caelo drcu!aritcr&libere moventur ab ortu
in occasum perpetuo. Quarum tanta est velocitas ut respe-
ctive multa millena miliaria singulis horis consiciant.
17. Influxuffltttarum est quo temporum vicissitudinesj
terapestatum varietates, generationum & corruptionum
vices, secunditates,rerum sublunarium mutationes>humo$
sum augmenta & decrementa&c. causantur. Haec expe-
rientia quotidiana rata facit.
i?. stellae dividuntur in Fixa* Errantes.
F/x«esunt quae in firmamento vulgo octava sphaera immu-
tabilibus inter se currunt intervallis eandem perpetuos
terra distantiam servantes & IcintiliantesT’.
Fixasuntvel ignota nobis quae observari hactens-& distingui
non potuerunr»cum ob nimiam a terra distantiaimtumob
minimam eorum quantitatem apparensejUt inGalaxia &c
Vel noti sedula Massiematicomm ©bservavitj nume-
ravit & disfinxit contemplatio: quarum numerus defini-
tur miliae viginti duae* De quibus plura videantur inii-
i»estis sphaericis^
•»
■9
t?, srr.mtet sunt infra fixas collocatae a cursuum, (T#
tuum, & distantiarum variationibus, Planetae dicti, qui vul-
go numerantur/e^e»?; saturnus, laeter, Mars, sol, (sgnu**
Mercurius, Lun/u,
20. sed de his obiter saltem, uberiorem tractationem
Agronomiae relinquentes. Ut verostellarum naturaple/
nius innotescatsubjungam controversas aliquou
QUEsTIONEs-
/. AnslelU moveantur liberiper/e non ad coeli mo-
tum ? Ajst
Peripatetici proprium stellis motum adcmerunt&cocl»
seu orbibus adscripserunt. Verum cum coelum sit corpus
ad motum ineptum & orbes nulli sint,statuimusstellas mo*
veri per se> a principio interno & vi divinitus insita» idq;
authoritate sacratu praecipue literarum, quae motum non
coelo sed stellis allerunt. Unde Psal. 19. seitamquamspensta
dethalamoprodire dicitur0* luctari tanquam rohustu t duursuru*
•viam. Ah extremitate cce lorum exortm ejici revolutio ejici ad
extremitates eorum e(l, Psal. 104. sol occasum suum agno*scere dicitur. Conser Ecclesiassi 9. Cum hic quaestio-
ne coincidit ilia. 1 An denturorhefrealesincselot quae nega-
tur. Ratio patet ex motibus Martis qui pengaeus orbem
solis intrat & Veneris quae Apogaea supra spharam soiis
ascendio.
2. sensu sol luad luminaria magnasini?
solem 6c Lunaro Moles vocat lumintria magna, verum
cumMathematici accuratissimisdemonslrationibussatur*
ni. Io vis & Martis magnitudinem, quantitatem Lunae su-
perare probaverint, quaeri caeptumesl qua ratione Luna
etiam luminare magnum dicatur. Dc soleenim nullus
dubitat. Ad idrcspondet eruditi, Molen non de quantitate
ccsr potum exacte disletete, vetum de lucis saltem loqui
magnitudine. Atq; sic luna post solem luminare ma-
gnum est, quia terram post solem maxime illuminat, ut-
pote proxima, cum superiores multoremoveantur longi*
sts. UndeLuna ob vicinitatem etiam maxima videtur.In-
de est quod lunaad praesecturam noctis facta dicatum.
An sol tempore matutino stt major quam meri-
diano .<* AI.
sol tempore matutino ob medium vaporibus con-
densatum & crassucr, apparet saltem, non ess major,non
secus ac nummus inaqua conspectus solito majorvidetur.
Vaporesigiturcum admeridiem dissipentur, sol apparet
minor ob medium tubtilius.
4. An soltripudietseflo Paschatos? N.
Imperitum vulgus forte fortuna mane Paschatos exiens
aerem vaporibus repletum huc illuc subiuitare & solero
inluper exoriri animadvertens, cum causae quid stibesset
noninrelligeret.superstitiola pietate exorientem solem in
memoriam resurrectionis Christi tripudiare existimabat.
sed idem tripudium cum docti aiioetiam tempore veris
aereslmiliteraffectooblervavere, errorem hunc vulgi sa-
cile deprehenderunt. Obvertunt illi in memoriamresur-
rectionis Christi solem etiamnum tripudiare. sed si sal-
tus ille verus essiet non circa auroram, led toto dic sieret,
quia sollcmperalijsatq; alijs terra inhabitatoribusoritur,
Disting igitur interexperientiam ruflicam& judiciolam;
pxtyopsytv hoc non ad solem led mrriedium vei ocu-
lorum errorem reserendum.
p. Curjiclldi interdiunon videantur ?
Lumen majus solis videlicet,reliquarum minora lumi-
tia absorbet quasi,& alpectui adimit, adeo ut adventante
tnajosHuce solis minores noti sentiantur, hoc est quodvul-
so dicitur, lumen n»u]tn obsuseat minuit
6\ An Deus novas stellas condat ?
De cometis qui interdum visuntur &novis stellis res est
valde obscura. siquidem natura ad tales effectus produ-
cendos videtur insufficiens&Deus ab opere creationisccs.
salle creditur* Magnorum tamen Theologorum &Fili*
losophorum ess sententia, sideraejusmodi extraordinaria
d Deo Opt. Max. recens procreari ut magnum aliquid
mortalibus portenderent. Celiavit Deus ab omni opere
creationis ordinario, interitu non ademit sidi potcstatem
stellasalias efficiendi, is n.pote]} vocare e.t qu<e nonsimi, utsini.
7. squalisfuerit stella Magorum .«?
Nato stellarum rege Christo ia Bethlehem , stella
quaedam Magis in orienteapparuit; qua duceprimum Jc-
rosolyma, poslmodum Bcthleem petentes Christumin-
veneront, Chrysostomus arbitratur illam suisle virtutem
Angelicam, verum cur a textu sacro abeamus 5c ex ange-
lo stellam faciamus,causa plane nulla est. Erat igitur stella
extraordinaria, t* Quia inaequalis & diversus ejus suit
motus. 2. Quja modoapparuit modo disparuit. i. Quia
interdiu etiam sulsit. 4. Quia temporaria suit. 5, Quia
immota quandoque Actio.
■■ \ §. An solsit suijessive calidus ? Ass*
schola Peripatetica quam sequitur Csariss.sperlingius
aderit solem quidem calesacere» sedactu habitualicer5C
subjectiVe calidum esse negat. Alij quibus & nos lubicri»
0
\himus,asserunt solem subjective esle calidum,quae senten»
tia & scripturae sacrae» & experientiae ac rectae ratium vi-
deturconsona. Quis enim spiritus Dei testimoniocon*
tradicere audeat» qui ita in Psalmo ; nec est quod abseonda-
tur d calore ejus & EccleCiastico, sc/m meridiano exurit ter-
vam in consfeBu ardoris ejus quissuhsistet. %jc, pronun-
esat. Deinde experientia & ratio idem probat» quia ra*
dij solares quo directiores, eo calidiores sunt; caetera
dilputationis incudireser vamus^,
s)< An omnes JielU nativam habeant lucem? Ass,
sunt nonnulli qui omnem aliorum astrorum lucem
si sole mutuatitiam esle contendunt; moti praecipue e-
xemplolunae quam si sole illuminari extra centrover-
siatn est. Nihilominus rectius statuitur omnes stellas
propria luce gaudere» tum quia omnes ex luce primae-
va si Deo sunt creatae,tum quia Pandectae sacrae aliam soli»
aliam Lunae & slelhsreliquis lucem transcribunt. Moises
in Gencsi omnes stellas appellitat lumtnariru. Idem
contestatur Jerem. inquiens; qui dijponit solem ad lucemin.
ierdiu sistula lun<£ [ledarum in lucem noctu. Ab Apost, 1.
Cor. iAlia Isolii gloria ( seu claritas ) alia Iunx, aliaastrorum essodicitur. Immsi ipsa luna ut ex Ecelipsibus liquet pro-
p iam & congenitam kicem habet; de reliquis idera
esso judicium.
io. Cur astra, imprimit sol Luna nolis tantum
plana videantur ?
superius Th. 13 dictum cst figuram slellarum esTe
globosam seu sphaericam, unde occasio da*ur quaestioni
cur planae tantum videantur. Optici in
D . /
cajsa elic nimiam distantiam per quam nulla stellx
pars plus a nobis videtur distare. Convexitas enim
visu nequit percipi, led quae procul distant simplicis diT-
positionis, hocett, plana videntur. Vide Arist. Probi*
sect. 18* q. 7.
it. Anstellarum numsr9 abbomintb 9 dcsinirtposltt? N.
stellarum numerus in se quidem certus 5c definitus est;
verum Physicis, Aslronomis & omnibus hominibus in-
cognitus. Mathematici nonnulli contendunt steJlas o-
mnes oculis esle obvias & saelis numerari posse, quas
illi in 48 asteriiVnis vulgo toiz as numerant. Ali) adhuc
longe pl-ures. sacris literis si attendimus, stellarum
numerationem omnino hominibus impossibilcm esse
islae diserte allerunt. lerem: essatur: Quemadmodum
non sotesi numerari tosercitm caeli (h. e. stellrt ) nec men •
surari sote[i arena maris Ac- Dixit Deus Abrahamo :
suffice coelum A numera (ledas jt potes Ac. Quaetanquam
conditio impostibiiis Abrahamo proponitur. Hisacce*
dit neotericorum diligentia quaesistulis Dioptricisinnu*
meras in Galaxia (quam Aristoteles meteoronesle per-
peram putavit) sldlas obscrvavit* Verus igitur esl ille
consvetus numerus salcem de ijs quae communiter appa-
rent j quam vis revera longe plurcs sino.
12. An sidi'x in voluntatem homini* ? Dist *
stellatum vire? in Tublunari hoc mundo, mirabiles
esle nemo negaverit. nisi qui nustius tertius natus cst. An
vero earum v.ctati voluntas hominis subsccta sit, acriter
disputant, Ko? distinguimus. inter influxum directum A
iudirdhtm A ter- influxum (ab ‘it i niu na verb nttejsitan •
tem tj inclinantem. Voluntas humana in agendo habet li-
bertatem, ad quam stellae le habent indisserenter & non
determinative. Agunt igitur stellae in eam mediate /al-
tem ac neutiquam cogendo seci inclinando. Afra inclinant non
necejjitant. sapiens ergo dominabituraslrisr%
ij. Idnde lunoproveniant maculo i
In luna plena praecipue, maculae quaedam observan#
tor, quae unde proveniant, variae semper& admirabiles
Phylleorum & Mathematicorum suere sententiae, qua#
rumpleraeq; ne enumeratione quidem dignae sunt. Re-
centioru sententia maxime probabilis haec esl,quod luna
partes habeat alias densiores, alias rariores, unde evenit,
ut densiorihus pleniori luminecolLustratis rariores minus
luceant, & macularum species repraesenteno.
COROLLARIA^
/4 Inter virtutes Ethicae numeranda cstpietas<
2. Mali moralis datur cauja Essiciens +
Vwo utisine Temperantiojactura pojjumus.
4« saltationum mos inconvivijs,talos esi quosiacilirsit
carere poss/mus.
s* Moderna Mufica estproserenda veteri.
6. Euiipsis solis quo Chrisio in crucependente conti-
git, erat miraeniola videl. in plenilunio (jl untver-
jalcs, Mare♦ ip v. 33.
7, Annius interitus mundi ab hominibus definiri nen
potest,
8. M.vnstratui politicus Deo placet, (s Christianus
bona consicientia officiumrhagisirr.tm gerat pote(i.
p. M-igislratui iniquaprxeipient inmesi ohediendum#
io. stella intelligentiae pro formis astisientibus non
habent-
n. Mercatura e(i medium licitum acquirendiremsa .
miliarem. lJ*
/2* Deus omnis honi cauja esl (s nullius mali causa
essopotesi.
Interfinitum infinitum non datur medium+
ir±. Non necessum esi ut omnia corpora naturae lumine
consient.
JEternumprester Deum nihilesi+
i<o. solus Deus esi increatus extera omniasuntcreata.
Eruditione, modeflidatc/ humanitate conjjicuo Juveni,
PN. CLAUDIO MARTIN! HOLsTIO
Aboenlt, sanioris Philosophiae Candidato, pro gradu
Magisteri) publice disputanti, sic 1. mq;
applausi;
FUlgidtslelliserum vehitornant undi.% calunijAstra ; ita sunt terris lumina clara Dirum.:.
Hinc cathedram /candens mi dileiissjime daudi
Celsam, de Iteliis disserti appo/tte.
sit quosy tupatriumsac lucens j.ledaper orbem!
Tersaujio omineJurgat honos !
amica mente & ir.ana
MIC HA E L
/”\Rnant ut nitidum rutilantia sidaa coitum._■>
Fulgebunt dodsi splendida ut affra poli.
Flammigero sidix in coito splendorecoruscant»
sic pia Dodsorum vox sonat e cathedra/
Fac tua sic CLAUDI vita sc doctrinarelucent»
Lique Choro Christum perge Tonare Deum.-*
Vox tua vox Christi, salvantia verba docebit
In mundo; lies fulgida stella poli !
Hoc tetrastico Pditijl* Dn. Bespon*
surum VhiU Candidat*ab ineunt
te ditate amicum, honorare vo-
luit
E. J U s T A NDER,
&smm®mss®imss®i
Astra tenent homines: penetrat solertia mentisAequor in imrnensum,sellati mania caeli i
AmpU miratur quasinifundamina terra »
stJummos Fheebo vicinos eelocet ignee*.
Gratulor ergo tibi Doctissim esyrapatriota_>
HOLsTL nosleramor, sophiae decui atq; coruscunt,}
susebiet pariter cultisa delicie (samams,
ss/i non ignavamresoves sine acuminementem :
Asra deces, illisJiqutdsubtilttes illuc
: Mens excultasatis tua nonhorrebit adirtj*
Ergo Picrides Lauro tibi tempora cingent,
£( cupient aero digitum circumdare claro*
Hac cape ceu meruitsolers indu/lriaduduntr,
sidere quodsiatfelici sedulua apto !
lta Politisiimo Domino Candidato,amh
co sio studiose colendo 5 licet occu-
patissimus gratulari voluit.
JACOBUs tLACHsENlUs.
VIRO J'uvem literarumpariter ac virtutum
decore ornatissimc^
DN. CLAUDIO M. H0 L s T1 0
Candidato PhilosophU rneritissmo, Fautori ac amico inter
multos prime ■, amoris ergo perpetui ex animo
gratulabatur ;
Iste quidem felix totoque ex asTeAnnus erat sophiae dum Claudi dodse litasti,
sponte suaq; ossert nunc muneramagnus Apollo:
Annuit, & nex 5 m lauri de fronde coronam-.
Latior imponit capici Parnallia proles^
Atq; ait ingenij cape praemia digna sagacir^*
sic niveis aedes ad honoris vedse quadrigis^
Inq; Dei & patrias laudem, tu vive beaturi
IsRAEL ER ICI Alstanut
